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EN TORNO A LA R E D A C C I ~ N  
DEL ACTA DE CASPE 
por FRANCISCA VENDRELL DE MILLÁS 
12evisaiido las Cartas Reales del reinado de Fernando 1, del Ar- 
chivo de la Coroiia de Aragóii -unas cuatro mil aproximadamen 
te -, iios vinieron a las manos dos de ellas, con numeración correla- 
tiva, eii las que fijamos nuestra atencióii por aparecer el veneraiido 
iiombre de Fraier Vi.1~6enciu.s Ferrurii de  ordine Predicatort~m. Estu- 
diadas coi1 atención, pudimos observar que eii ellas aparecían los noiii- 
bres de los coniproiiiisarios en Caspe, la fecha era el 25 de junio de 
1412, hacia las nueve de la niañaiia (hora de tercia), en un salón del 
castillo de la villa de Caspe. Coii la correspondiente sorpresa pudimos 
coinprobar que nos encoiitrábamos ante un  iiiteresaiitísimo documeiito 
que había sido el borrador, o redaccióii previa, de la solemne sentcn- 
cia de Caspe. 
Este borrador denuncia la luclia y vacilacióii habida hasta el 
últiino momento ; pues en el lugar donde se puso el tionibre del elegido 
hay unos grandes borrones, hechos con gruesos cruzados de pluina 
y corriendo la tinta para hacer desaparecer el priiner nombre que se 
puso, como puede verse por las fotografías adjuntas que publicamos. 
Y en el margen está corroborado el nombre de DOTL Ferizando, Infante 
de Castilla. Decimos corroborado porque eii el original, y gracias a 
la traspareiicia del papel, puede leerse el mismo nombre del Infaiile 
de Castilla, Doii Fernando, al trasluz de las manchas. Pero los tres 
grandes borroilcs, inteiicio~iados y limitados por una líiiea de tinta, 
son prueba palpable de que una vcz escrito el iiomhre del Infante 
hubo uiia ulterior vacilación -debida, tal vez, a alguna ulterior em- 
bajada - en las últimas cuarenta y ocho horas aiiteriores a la for- 
nial ): definitiva publicación del Acta, leída solemiienieiite por San 
Vicente Ferrer cn la plaza de la villa de Caspe, la mañana del día ?S 
d e  junio del aiio 141z. 
Así pues, 110s eiicoiitramos ante la redaccióii previa de la senten- 
cia. E n  el doc. 11." 2076 aparece el eticabezamieiito de rúbrica con lu- 
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gar y fecha, diciendo además que fué espresaineiite delegado Saii Vi- 
cente Ferrer para hacer, coi1 su lectura, la pública y solemiie decla- 
ración. Termiiiado el preámbulo, liay una ilota que dice (~inseraturu, 
indicaiido que allí debe coiitiniias el texto del documento siguiente, 
n." 2077. Eii efecto, ambos docurneiitos llevan un signo, coiisisteiite 
eii un cuarto de circu~iferencia coii un puiito interior, que los relaciona: 
Con el documento n.' 2077 se coinpleta el testo de la sentencia. Al 
final del documeiito 2076, después del espacio en blaiico que seliala la 
insercióii del testo, liay el principio de las fórmulas de testimoiiio 
ilotarial de los compromisarios, iiotarios y deinás personajes que in- 
tervinieron y firmaron la Sentencia de Caspe. 
Se conocía la existencia de la seiiteiicia en cuestión sólo por la 
cita de  Zurita ' y por la copia registrada eii los 1,ibros de Cortes ', 
pero al parecer, no se conservaba original alguno 'l. 
E l  texto que reproducimos se registra en las actas del Parlamento 
de Tortosa ', en donde fué leido solemiieiueiite por Boiianat Pere, 
quieii había sido comisioiiado para ello por los Comproinisarios de 
Caspe con una carta credeiicial fechada eii dicha villa a 28 de juiiio de 
1412, inserta también en el libro de actas del citado Parlaiiieiito de 
Tortosa 5 .  Segúii esta carta, Boiianat Pere salió a toda prisa eii direc- 
ción a Tortosa inmediatamente después del acto de la pública procla- 
macióii del Iufaiite de Castilla como Rey de Aragóii ; llevaba la misión 
de referirlo al Parlameiito de Tortosa y leer la copia del acta en sesión 
solemne. Debía luego explicar cómo debían elegir y quiénes debían 
ser los delegados de ese Parlamento que habían de ir a la frotitera a 
recibir y hacer revereiicia al nuevo Rey eii su llegada al  Reiiio de 
Aragln 
Los últimos ciiico días de las deliberacioiies de Caspe puede11 reco- 
gerse eii. esta forma : El día 24 de juiiio votación noiniiial de !os 
compromisarios \ Día 25 redacción del documento que publicamos. 
Día 26 y 27  vacilaciones. Día 28 solemne proclamacióii por San Vi- 
cente Ferrer del Infante de Castilla, don Fernando, legítinio Rey de 
l. Aaoics, Libra X1. cap. 88. 
3. A. C. A , ,  Libros dc Cortes, X, pág. 278. También vid.  Bori~ur.r,. Coil,pl-c.ii$iio 
' e  Caapc, Codoiii A. C. A ,  111, p8g. 178. 
S. Así 10 dice DuAr.DE. MANUEL, Lo pleiiir?lii polilicn de l a  Coro.tin da Brng6it, 
p. 175, en Iiirivria d e  Elputlii. Fistudios yoblicados cii 1% revista BRBOl<, pp. 166.163. 
Madrid, 1133. 
4. A. C. A., Procesos de Cortes, val. 71, iol.  19PSv. 
5 .  Id. fol. 1919". 
G. JANFR. E r n i ~ i s r i  de !os I ~ ~ C E S G ~  y C ~ I . C ~ ~ T L S ~ ~ ~ ~ L ~ O S  qtte i r io l iuaroi i  e l  Cor i~pr -o~~~ iso  
d e  Caipc. Madrid, 18í.5, piig. 170. 
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Aragóii ,  y sa l ida  de los coiuproiuisarios legados a los  Pa r l amen tos  con 
l a s  correspoiidieiites copias autéiiticas d e  l a  Seuteticia. 
El texto es t á  redactado eii estos términos ' : 
A.C.A., Cartas Reales, Fernando 1, 1 1 / Z O i B  
111 iioiriini Uoiiiiiii nostri Tesu Cliristi. Pateat unir-ersis qiiod die sahbati 
iiititulata XXv inensis jiinii, anno a Nativitate Doniini M" CCCCo XIlw, hora 
terciaruni ve1 qnasi : Esisteiilibiis Rererendissiniis ct horiorabilihus iloilii- 
iiis novein persoiiis infrascriptis ad iiivcsliganduni, instriieiidum, inforinau- 
diiiii, ~iosce~iduiii,  recogtiosceiiduni et  piihlicanduni subscripta deputatis et  
electis, iii quadaiii aula Castri ville de Casp, propc flunien lberi iii Aragoiiia 
coiistitute, personaliter congregatis ; iii presericia iiostrorum notariorum sub  
scriptoruiu qui de auctoritale, facultatc et  potestate dictorum dornitiorum 
depiitatoruiu et aliis per lexaliindaria ( ? )  tactis et expressatis, prout lioini- 
nati suiiiiis iiiferiiis, facirniis aiilenticarn et  veridicam ficlem. E t  iti presen- 
ciam eciain hoiiorabiliuni doininoruni testium infrascriptorum, prefati domi- 
i i i  iiiaiidarurit Reverendo Magistro Viiicencio Ferrarii subscripto quod ip- 
soruin iioi~iiiie legeret et  publicaret quandaiii scripturaui quaiii ilico, dic- 
toriiin cloiniiioriiiii ex parte, Kevereiidiis iii Cristo pater et doiiiiiiris, Do- 
I I ~ T  I i i i i c  Rairi Episcopus Oscensis iiifi-ascriptus dedit et  tradidit 
eicleni "Iagistro \lit~ce~icio Ferrarii O .  E t  reqiiisieruiit nos infrascriptos. 
notarios quod [le predictis oiiinibiis et siiigulis facerenius uiiuiii et  pliira 
publicuiii et publica instruinelita, qiiiquideiri Revcreiidus "; domiiiiis Fra. 
ter Vincencius Ferrarii acccpit clictain scripturarn et  eani coraiii oiiitiibiis. 
legit et  publicavit ciiiiis tcnor sequitiir i i i  huiii iiioduiii l1 : Nos Petriis :le 
Cagarriga Archicpiscopus Terrachoiie, Doiiiiiiiciis Ram Episcopus Oscensis, 
Uoiiifaciiis Ferrarii dompnus Cartusie, Guilelmo dr- Vallesica leguiii Doctor, 
Frater Viiiceticius Ferrarii de Ordine Prcdicatoriiiii. Macister iri santa Theu- 
. 
logia, Uerengariiis de Bardaxino doiiiiiius loci de Caydi, Fi-aiicisciis Dararida. 
rloriatiis iiioriasterii Portaccli orclinis Cai-tusie, oriiindiis civitatis Tiirolii,. 
Ueriiardiis de Giialbis utriiisque jiiris et l'etriis Bcrtrandi decretorwii Doc- 
tores. Novern ridclirct dcüutati ve1 electi per Genrralia Parlanieiita prout  
de nostra eleccioue et  su;rogaciotic iiiei ~ e t r i  Bertraiidi constat pe; pu- 
blica iiistruiiienta fncta in r2lcaiiicio die X i i i i  niarcii ai i i io a Kativitate Do- 
iiii?ii hio cCCCO diiodeci1r1o ; et  Dertuse dia " xirr dictoruiii iiieiisis et aiini '* ; 
et. iii castro dc  Casp xvi die iiiadii eiusdeiii anni cuni plena ac plenissima 
gciicrali ac getieralissiiiia auctoritate, farultate et  potestate iiivestigaridi, 
instrueiidi, informatidi, iioscrixúi, recogiioscendi et piiblicandi cui predicta 
7. A. C .  A,, Cnrtns Henlcs, Fernando 1, caja 11, nos. m76 y 2011. Iiisertaiiios el  
rcxto rlc 2077i. y v. doside dice i l i r e i o l r i i  rii cl docuinento 2076 que contieiie el iuci1,it 
y el explicit. 
8. E i d o i i ~ :  sitl>erpuesio, coirigiciido un  auteriur pi'osdict<~ii! l>orrado. 
9. Las palabras i~~frrizir  de r ip io lo  sc siiyriniieroii, ~st:in cruzadas con una línea. 
1U. R#verL+ldl#s G I I ~ ~ T P I I E ' ~ ~  para s~~ t i t i t i r  i&oitor~bii, is iiillalIo. Rnlarull: M n ,  
ci616i. 
11. Aquí eti el doc. ri.0 2076 liay 1s piiliibi:+ i i i e r s ! r i i  y ~ i i i a s  liiieas en blanco.. 
A coniiiiunciijii Iieiiios itiscrtado el tcito del doc. 11.0 2077. 
1?. Por Imrrado, scguraiiiente iban u pscril~ir Portaceli sin decir nioiiasterio. 
1.3. Dio, Bofarull oni. Tauibiéii Rofiir%ill tiansclibe iin texto quy lleva todas l a s  
eiiras roinansis stistituidas por los tiiiliieiales srilriqos cori?s],ondieiites. 
14.  Et onlzi, ilofariill 0m. 
Parlamenta et subditi ac Vasalli dicte ' 5  Corone hragonuni fidelitatis debi- 
tum prestare et quem in eoriim verum Regem et doiiiiiium per justiciam, 
secundum Dciiiii et nostras conscieiicias, habere debeant ct teneantur ita 
que illud qiiod nos iiovem iii concordia, ve1 s e s  ex nobis iii quibus sex seii 
inter quos fuerit " unus de L B  qualibet tertia piiblicaremus ve1 alio " pro 
execntione capitulornm inter dicta Parlamenta concordatoruin faceremus 
aut executareinus qiiovismodo baberetur pro facto jiisto, coiistatiti, valido at- 
qiie firmo, proiit de predictis potestate et capitulis constat per publica itistru- 
menta recepta in Alcanicio per Bartliolome~iin Vincencii, Pqulum Nicliolai 
et Rayuiundum Raiuli, notarios die xv febroarii anno predicto : Coiiside- 
rantes quod inter cetera solemniter e t  publice qiiilibet nostriim vovit et 
iuravit quod siinul cuiii aliis secundiitn Dotestatem concrssain citins fouod 
. . 
ia t  la) q<o racionabiliter fieri posset in negocio proceclerct et veriim Regeni 
et dominum uublicaret urout in dictis voto ct iurainento dc uiiibus constat 
per publica iñstrunienta>ecepta in villa dc c a s i  per dictos ~ a i l i i m  Nicbolai, 
Raymundum Vaiiili et lacobuui de l\loiiteforti notarios diebus xvir meiisis 
aprilis anni predicti et XXII aprilis et xxvI11 iiiadii atirii predicti lacius 
confinetiir. Visis tenore et foruia dictarum eleccionis de nobis Pacte et 
potestatis nobis t~ad i t e  e t  juramenti et voti pre~iiissoriiin, ct prchabitis 
investigacione, instruccioue, iiiformacione, noscione ac rccopnicioiie que per 
nos fienda erant et dictis ac datis et coinunicatis '"er justiciam siecundiiiii 
Deuui et nostras coiiscieticias ; nostris 'l 01>pinionibus, dictis atque votis 
e t  illis ac aliis pretiiissis. recognitis et consideratis soluiii Deiiin liabei~tes 
ne Aragoniik fidelitatisAdebitnin debent et tenen& Illustrissi~iio 
ac excellcntissin~o et poteutissimo Principi et doini~io : Doinino FERDI- 
NANDO INFANTl CASTE1,LE et ipsuin Dotiiiniiin, FERDINANDUX 
in eorum veriiin 2" Regeiii et doiniiiuiii liaberc tenentur ct dcbcrit. De qiiibus 
omnibus ad perpetuain rey riicinoriam peliinus ac requiri~iius fieri uniiiii 
et plura liublicuni seii publica instriiinenta per vos notarios itifrascriptos ? s .  
De quibiis oninibus et singiilis dicti Kevereiidissiiui et lioiiorabilissiiiii a' 
15. Dicte Hofamll, om. 
16. juerit, Boiarull fuennt. desprits de ?int<s se iba a poner ex que se boirú 
y se puso de. 
1 7 .  AMO, Uofvrull olio.$. 
18. quot rat borrado y sustititido por qiio rincio. 
18. Mensis oprilis orziti predfcti escrta y borrado. 
20. Comunicatis. Bafarull comtinitntis. 
21. Nostris, Bafnrull necerrnriis. 
22. Borrado can iiri grnii topo y repelido al uiai-~ci i .  
93. TambiCn borrndn esta palabra y puesta al mnrgeri. 
24. Vcrurii. Boinrrill, niii. 
25. Eii el n.O 2077 está cruzado. iiidicaudo qiie no se utilirú el siguiciitc testo : 
Que f%'erunt " ~ 1 0 ,  lecla el p.bli6~to in nzii.n dicii Ci2slri da Cnrp die sabbati vicesii!%o 
qtiinlo jliliii anno n Arativitale Dolibiizi hr.0 cccc.0 diiodcrimo. Pv>7eseiitibrt.s teslibris nd 
Qrcdicioi,~ I L C ? * ~ C  Doinini~o X n f n ,  Bacnllnrio, I'rniiciico de P ~ L ,  ntilife, Doininico Roii, . 
liccrlcinto irr Lcsibtis Priori ecclesie Alcanicii E 1  M~lciciore de Ctialbir ~>iiLitiii?ls, 
Doniinico d e  La Xuio.  C?iiieLiiio Caere in Legibzls Liccncialu ct Raymr~ndo 1,'iuolierii 
C[ivi lnt]e  Barchinalicnsi. 
26. Bafarull. i~onorabilcr. 

11. Arcliivo de la Curuna dr Aragbii. Cartas Reales Prrnwdo 1. ca ja  11, 2077s 
111. -4. C. A .  Cartas Heales Fernando 1. n.o 2077~ .  
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Damini novem depillati verbo gracia z1 requisierunt per nos notarios sub- 
scriptos an fieri u n u ~ n  et plura piiblicuin seii plura publica instrumeuta. 
Que iiieriint acta die anno et loco predictis presentis lionorabilibiis viris 
dominus Fraticisco de Pau milite, Domiiiico Rarn licenciato iti legibus Priore 
ecclesie Alcanicii, Xelchiore de Gualbis milite Dominico de 1,a Naia, 
Guillelmo Caera, et Raimundo Fivallerii rastellanis r t  custodibus dicti Cas- 
tri dc Casp, ad liec pro testib~is vocatis specialiter et assuinptis " (et pre- 
seiite nobis tiotariis iiifresrriptis) ". 
27. G r n ~ f o .  Hofarull : ci-inni. 
18. Sxil>rcii+tos, Uofarull : stipriiscriplos. 
24. Bufaroll, aiii. 
30. Aqui se teriiiina el  rlocu>iieuto. 1.0s tiotiirios que firmaron el Acta de Caspe 
y figuran eii la copia publicada por Bofarull fueioii : Bartolonié Vinccncii -riotario 
de Zarapor.?-, Jaime Despla, Kaimiindu Vniuli (Valls), Jaiaie de Moutfort, Paulo 
Nicolau y Frnucisco Fonolledn. 
31. Estar palabras estaxi tacliadas en el docuuieota quc publicanlos. 
